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Туберкульоз легень – це захворювання інфекційного характеру, збудником якого є мікобактерії туберкульозу, проникнення яких найчастіше відбувається аерогенним шляхом, що в подальшому призводить до патологічних змін у легенях. Консервативна  поліхіміотерапія на сьогоднішній день не завжди справляється з лікуванням сучасного туберкульозу, а хірургічне лікування зіштовхнулося з низкою проблем, які не завжди дозволяють повне видалення патологічного процесу із паренхіми легень. Для скорочення резервуару туберкульозної інфекції та покращення показників лікування та смертності, виникла потреба переглянути тактику хірургічних прийомів, тобто розробки більш досконалих методів хірургічного лікування. Було запропоновано ефективні методи екстраплевральної торакопластики.
Проаналізовано результати хірургічного лікування  поширеного деструктивного туберкульозу легень у 266 хворих, більшість з них працездатного віку (40-49 рр.), які були прооперовані на базі Сумського обласного протитуберкульозного диспансеру. Вивчення результатів лікування  проводилося на основі загально клінічних, рентгенологічних, клініко лабораторних, мікробіологічних, біохімічних та функціональних методів. Основним методом дослідження є променеве обстеження.
Після комплексного  лікування  на основі екстраплевральних торакопластик за новими модифікаціями, було відмічено у 100% хворих ефективне лікування, у всіх хворих мало місце припинення бактеріовиділення та закриття порожнини розпаду. При аналізі післяопераційного періоду реактивація туберкульозу не спостерігалася у 81% пацієнтів, загострення процесу у 6%, рецидиви – у 12%,  летальність – 1%.
Модифікована екстраплевральна торакопластика повинна входити в перелік лікувальних заходів при поширеному, резистентному та деструктивному туберкульозі легень.


